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Contexte
Malgré des décennies d’investissement pour le 
développement de la région, l’Afrique de l’Ouest continue de 
souffrir de l’insécurité alimentaire et de la pauvreté accrue 
(Ayantunde et al. 2018). Le changement climatique et la 
croissance démographique attendue devraient accroitre aussi 
bien la variabilité de la production et la demande de produits 
agricoles d’ici à 2050 (Zougmore et al. 2016). De ce fait, les 
systèmes agricoles devront être adaptés à ce contexte le plus 
tôt possible. 
L’intensification durable de la production agricole constitue 
un thème de choix dans les programmes de développement 
en Afrique de l’Ouest mais aussi en Afrique Sub-Saharienne 
(Garnett et al. 2013). L’intensification durable se définit 
comme étant la capacité à produire plus de récoltes sur 
la même superficie pendant une durée indéterminée 
tout en sauvegardant les écosystèmes et les ressources 
environnementales utilisés pour cette production (Pretty et 
al. 2011).
Malgré certaines prévisions de croissances annuelles 
stagnantes voire négatives de la productivité agricole et de 
l’élevage au cours des années précédant 2050 (Knox et al. 
2012), d’autres évaluations montrent qu’il existe toujours des 
potentiels importants pour combler les écarts de rendement 
des principales cultures céréalières à travers des actions 
d’intensification comme les pratiques améliorées et la gestion 
agricole (Ayantunde et al. 2018; Tittonell and Giller 2013).
Programme de laboratoire 
d’innovation de l’intensification 
durable
Le laboratoire d’innovation sur l’intensification durable (SIIL) 
de Feed the Future est dirigé par l’Université de Kansas. Ce 
programme vient en appui aux objectifs de Feed the Future 
pour réduire la faim, la pauvreté et la sous-nutrition. 
En collaboration avec le Consortium de  Recherche des 
Systèmes géo-spatiaux et agricoles et le Consortium de 
Mécanisation Appropriée à l’échelle, le SIIL aura des effets 
mesurables sur la réduction de la faim, de la pauvreté et de 
l’amélioration de la nutrition des petits exploitants.
Le projet SIIL intervient dans six pays qui sont: le Bangladesh, 
l’Ethiopie, le  Burkina Faso, le Sénégal, la Tanzanie et le 
Cambodge. Les activités de SIIL couvrent quatre principaux 
domaines : 
• Augmenter durablement la production d’aliments 
nutritifs et encourager la diversité alimentaire des petits 
exploitants et des agricultrices.
• Accroître l’implication et l’autonomisation des femmes 
dans la production et la transformation agricoles
• Augmenter la production alimentaire en améliorant 
les technologies de la production agricole tout en 
minimisant l’impact sur l’environnement.
• Eviter les pertes et les gaspillages et améliorer la sécurité 
alimentaire. 
Le projet SIIL au Burkina Faso
Au Burkina Faso, l’objectif général du projet SIIL est 
d’améliorer la nutrition et la production alimentaire des 
ménages et d’améliorer les services d’écosystèmes à travers 
une meilleure intégration des systèmes de productions 
agricoles et animales. Le projet est piloté par l’International 
Livestock Research Institute en collaboration avec 
l’International Union for Conservation of Nature (IUNC), 
l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles 
(INERA), la Fédération Nationale des Groupements Naam 
(FNGN), l’Association pour la Promotion de l’Elevage en 
Savane et au Sahel (APESS) et l’Université de Wisconsin–
Madison.
Objectifs
Les objectifs du SIIL au Burkina Faso sont: 
1. Accroître l’intégration des cultures et du bétail dans 
les systèmes mixtes grâce à une production agricole 
améliorée (variétés de sorgho et de niébé à double 
usage), à la fertilité du sol (utilisation de fumier et 
d’engrais inorganique), à la récupération de l’eau 
(technique du zaï et des diguettes avec des bandes de 
végétation) et à l’amélioration des actions de nourrissage 
du bétail (fourrage de sorgho, niébé à double usage et 
systèmes d’alimentation efficaces)
2. Évaluer les avantages et les inconvénients économiques, 
sociaux, nutritionnels et environnementaux des actions 
visant à accroître la productivité, ainsi que le potentiel de 
réduction rentable à l’échelle.
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3. Renforcer les capacités des petits exploitants et des 
chercheurs en matière d’intensification durable et 
améliorer la nutrition par le biais des plateformes 
multipartites. 
Approche
SIIL est un projet de recherche dont les activités 
s’articuleront autour des besoins des  agriculteurs. Le 
projet sera mis en œuvre au niveau des ménages et des 
communautés notamment dans les provinces de Dori et de 
Ouahigouya situées dans la zone sahélienne du Burkina Faso 
avec des précipitations qui varient entre 300 et 600 mn par 
an. La principale hypothèse est que les petits exploitants qui 
pratiquent actuellement les systèmes mixtes de culture et 
d’élevage ont un grand potentiel pour produire davantage 
sur une superficie donnée, améliorant ainsi la productivité, 
la sécurité alimentaire et la nutrition tout en préservant 
l’écosystème. 
SIIL utilisera des méthodes de recherche  diverses et 
intégrées, allant des enquêtes auprès de la communauté et 
des ménage grâce au focus groupe et aux entretiens semi-
structurés en passant  par la recherche participative sur 
la combinaison des technologies proposées via des essais 
mère-bébé pour des cultures à double usage améliorées 
sur au moins deux saisons et essais de nourrissage pour 
l’engraissement des moutons. 
De façon spécifique, les activités du projet regroupent entre 
autre:  
• La caractérisation de base des sites d’étude.
• Les essais agronomiques sur des variétés améliorées de 
sorgho et de niébé à double usage.
• Les essais d’alimentation des moutons à la ferme.
• L’analyse des coûts et des avantages des interventions 
visant à améliorer la productivité.
• Analyse des effets des options d’intensification sur le 
genre et la nutrition des ménages
• Suivi de la consommation d’aliments d’origine animale 
(lait) et d’autres sources d’aliments par les femmes et les 
enfants.
• Analyse des aspects socio-économiques à l’origine des 
variations dans la gestion des ressources naturelles et 
l’état nutritionnel.
• Renforcement des capacités des agriculteurs et des 
chercheurs.
Résultats attendus
Les résultats attendus du projet sont:
1. Alimentation et sécurité nutritionnelle des agricultures 
à faible revenus améliorées grâce à une productivité 
accrue des cultures et de l’élevage et à des innovations 
techniques et sociales. 
2. Base des ressources naturelles améliorée grâce à 
des interventions techniques et institutionnelles 
respectueuses de l’environnement et tenant compte du 
genre.
3. ultats de la recherche sont traduits en solutions qui 
profitent aux petits exploitants grâce à des innovations 
institutionnelles qui exploitent les compétences et 
les connaissances des différentes parties prenantes 
pour diagnostiquer et identifier les problèmes et les 
opportunités et rechercher les solutions.
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